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Resumen 
Esta investigación buscó relacionar la estrategia de lectura para mejorar la 
comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una institución educativa de 
Turpo, 2021. Se planteó bajo el paradigma positivista y una metodología 
cuantitativa; fue de nivel experimental y tipo aplicada y se ajustó a un diseño 
preexperimental. Se usó la técnica de la encuesta con los instrumentos del 
programa de estrategias de lectura para la variable 1 y cuestionario de comprensión 
lectora para la variable 2 ambos ya validados, y a los que se sometió a pruebas de 
confiabilidad. El programa se aplicó a 27 estudiantes, en un estudio no 
probabilístico intencional. La variable estrategias de lectura   se aplicó a través de 
un programa que consta de 3 módulos, cada uno con 2 y 4 sesiones. Se partió de 
la hipótesis de que las estrategias de lectura influyen significativamente en la 
mejora de la comprensión lectora, lo que finalmente se logró determinar el objetivo 
principal, donde la estrategia de lectura sí mejora la comprensión lectora en los 
estudiantes y se deben aplicar con más frecuencia para obtener mejores 
resultados. 
Palabras clave:  
Estrategias de lectura, comprensión lectora, niveles de logro, estudiantes. 
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Abstract 
This research sought to relate the reading strategy to improve reading 
comprehension in secondary school students from an educational institution in 
Turpo, 2021. It was proposed under the positivist paradigm and a quantitative 
methodology; It was of an experimental level and applied type and it was adjusted 
to a pre-experimental design. The survey technique was used with the instruments 
of the reading strategies program for variable 1 and the reading comprehension 
questionnaire for variable 2, both already validated, and which were subjected to 
reliability tests. The program was applied to 27 students, in an intentional non-
probabilistic study. The reading strategies variable was applied through a program 
consisting of 3 modules, each with 2 and 4 sessions. It was based on the hypothesis 
that reading strategies significantly influence the improvement of reading 
comprehension, which was finally able to determine the main objective, where the 
reading strategy does improve reading comprehension in students and should be 
applied more frequently for best results. 
Keywords:  
Reading strategies, reading comprehension, achievement levels, students. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hablar de la comprensión de textos sigue siendo una dificultad para la
educación a en toda Latinoamérica, esto se debe al consumo de internet y la era 
digital donde ha cambiado la capacidad de concentración académica y en la 
comprensión lectora de nuestros jóvenes. (Salmerón y Delgado, 2019). 
Pues, debido a ello se debe poner mayor énfasis en la diversidad de tipos y 
géneros textuales; asimismo mayor trabajo en la estrategia de lectura para la 
comprensión literal, inferencial y criterial, por parte de los profesores en las 
sesiones de clase. (UNESCO, 2020).  
Según los resultados de la última evaluación internacional PISA OCDE (2018) 
que se aplicó en comprender una lectura, el 54.4% de alumnos peruanos se ubican 
por debajo del nivel 2 en la comprensión de diversos tipos de textos.  
Asimismo los alumnos de segundo grado en el Perú, están demostrando año 
tras año un bajo rendimiento en comprender un texto; de acuerdo al informe de la 
evaluación, el 67.8% de alumnos de segundo grado de secundaria no obtienen el 
nivel satisfactorio en comprender un texto. ECE (2019). 
A nivel regional, según el resultado de la evaluación ECE (2019) en Apurímac, 
los  alumnos de segundo grado de secundaria, el 7.4% se ubican en el nivel 
satisfactorio, el 15.7% en proceso, mientras que el 44:6% se ubican en inicio, y el 
32.3% se ubican previo al inicio; esto nos conlleva a reflexionar que debemos poner 
mayor atención en promover la comprensión lectora de diversos tipos, formatos y 
contextos, aplicando diversas estrategias para su comprensión. 
La pregunta es ¿A qué se debe estos resultados? Los factores pueden ser 
distinto como los estilos de aprendizaje, condiciones socioeconómicas, la estrategia 
metodológica del docente, desconocimiento de las estrategias de lectura, etc.  
La lectura es de suma importancia para nuestro conocimiento y para el 
desarrollo de la personalidad, pues nos facilita el conocimiento; sin embargo, la 
comprensión incluye un conjunto de aplicación de estrategias en forma permanente 
que se debe ir perfeccionando a lo largo de nuestra vida para diferentes géneros 
discursivos. (Parodi, Moreno-de-León, & Julio, 2020). 
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Por tanto, la lectura necesita diversas estrategias, habilidades y destrezas 
para su comprensión, por ello es necesario saber nuevas estrategias en relación a 
su nivel de comprensión. (García, Arévalo & Hernández, 2018). 
El INEE (2019) precisa la competencia lectora como una habilidad de 
entender, razonar y tener una información  escogida de las diferentes fuentes para 
tener un conocimiento, deducir inferencias, evaluar la calidad de las fuentes  y 
determinar la idea de los diferentes textos.  
En ese sentido, para tener suficiente comprensión de la lectura, el estudiante 
debe desarrollar la habilidad de entender el significado completo del texto y sacar 
la información para su interpretación. (De La Peña, & Ballell, 2019). 
En la comprensión de textos se aplican estrategias que contribuyen a la 
comprensión del estudiante en tres momentos o procesos como: antes, durante y 
después de la lectura. Para aplicar estos procesos pedagógicos de la lectura,  el 
docente juega un papel muy importante para la guía de estos procesos que 
conlleven a una mejor comprensión de la lectura. (Montesdeoca, Palacios, Gómez 
y Espejo, 2020). 
En vista a lo investigado anteriormente, se formula la siguiente interrogante. 
¿Cómo influye las estrategias de lectura en la mejora de la comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021? 
La presente investigación es relevante y justifica ya que hay un bajo número 
de investigaciones realizadas sobre las estrategias de cómo comprender la lectura. 
Asimismo se observa a estudiantes que todavía tienen deficiencias y problemas de 
lectura en nuestro país debido a la baja comprensión, lo cual repercute en su 
aprendizaje y rendimiento escolar. Es allí donde se debe utilizar las estrategias de 
lectura; pues la comprensión es la base para la adquisición de los aprendizajes.  
Para desarrollar esta competencia debemos realizarlo desde temprana edad; 
por lo que es un instrumento fundamental para la comunicación oral y escrita; 
gracias ello, podemos resolver diversos problemas. (Santillana, 2020). 
Asimismo la presente investigación es justificable en la realidad porque el 
estudio tiene relevancia teórica, porque al emplear diversas estrategias de lectura 
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nos permite comprender y enriquecer nuestro aprendizaje y la capacidad de 
comunicación de cada estudiante a través de la lectura. 
En tal sentido, la comprensión de textos permite el progreso de las 
capacidades de realizar resúmenes, interpretación de textos, aumenta la 
competencia léxica, en fin el desarrollo del conocimiento para insertarse en la 
sociedad.  
Los objetivos específicos son: a) determinar la influencia de las estrategias de 
lectura en la mejora de la comprensión literal en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa de Turpo, 2021. b) determinar la influencia de las estrategias 
de lectura en la mejora de la comprensión inferencial en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Turpo, 2021. c) determinar la influencia de las 
estrategias de lectura en la mejora de la comprensión criterial en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. 
Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general, las estrategias de 
lectura influyen significativamente en la mejora de la comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. Por lo tanto, 
sus hipótesis específicas son a) las estrategias de lectura influyen 
significativamente en la mejora de la comprensión literal en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. b) las estrategias de lectura 
influyen significativamente en la mejora de la comprensión inferencial en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. c) las 
estrategias de lectura influyen significativamente en la mejora de la comprensión 
criterial en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el presente estudio se revisaron diferentes investigaciones que estudiaron 
las variables que intentamos relacionar; así tenemos que a nivel internacional, 
Castrillón, Morillo & Restrepo en el 2020, en su informe de investigación busca 
establecer si la ejecución de las estrategias metacognitivas influyen en la 
comprensión de textos, en la que  trabajó con un diseño  cuasiexperimental donde 
la muestra es aleatoria de 560 alumnos entre 15 y 19 años de la educación básica 
de Medellín, cuyo resultado indica que la ejecución de la estrategia metacognitiva 
influye en la comprensión lectora.   
Núñez, Medina y Gonzáles en el 2019 en su informe de investigación busca 
indagar la importancia de las habilidades de la comprensión lectora en el 
rendimiento escolar,   donde trabajó con un diseño descriptivo correlacional, con 
una muestra intencional de diez colegios de secundaria del quinto básico, cuyo 
resultado es que al tener  las aptitudes de lectura influye en el aprendizaje del 
estudiante.  
Hernández y Sanabria en el 2018, realiza una investigación donde busca 
establecer  la efectividad de la estrategia metacognitiva en la comprensión del texto, 
donde trabajó con diseño cuasiexperimental, donde la muestra fue de 30 
estudiantes de secundaria, cuyo resultado se evidenció que el empleo de 
estrategias metacognitivas favoreció el proceso de fortalecimiento en el logro de la 
lectura.  
García, Arévalo y Hernández en el 2018 realiza una investigación donde 
busca comprobar la probable relación entre el nivel de comprensión lectora y su 
desempeño escolar; donde trabajó con el diseño no experimental de tipo 
correlacional, donde la muestra fue intencional de 91 alumnos que no superan los 
14 años de la educación básica de Colombia, cuyo resultado se estableció  que 
existe una semejanza objetiva entre los niveles de comprensión de textos y su 
desempeño.  
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Asimismo en el presente estudio se revisaron diferentes investigaciones que 
estudiaron las variables que intentamos relacionar; pues a nivel nacional, Melero 
en el 2018, realiza una investigación para caracterizar y relacionar las estrategias 
del nivel literal e inferencial con la información explícita e implícita; en la que trabajó 
con un diseño de tipo descriptivo e interpretativo con un diseño mixto de carácter 
exploratorio, cuya  muestra es de 60 estudiantes de segundo de media, donde 
concluye que las estrategias utilizadas por los alumnos para solucionar ejercicios 
de comprensión lectora no se presenta una reciprocidad concluyente entre los 
procesos de lectura y su nivel de rendimiento.  
Saavedra en el 2020, realiza una investigación para explicar la influencia de 
la enseñanza de la creatividad y pensamiento crítico en la comprensión de la 
lectura, donde trabajó bajo el diseño experimental, cuya muestra fue de 40 alumnos 
del nivel secundario, en la que concluye,  la enseñanza de la creatividad y el 
pensamiento crítico sí tienen una influencia óptima en la comprensión lectora. 
Córdova en el 2019, en su informe de investigación planteó determinar la 
concordancia entre la estrategia metodológica de comprensión lectora y la 
comprensión del texto expositivo; se trabajó bajo el diseño descriptivo correlacional, 
donde su muestra fue de 58 alumnos del nivel secundario, y concluye que no hay 
una concordancia entre el empleo de la estrategia metodológica de comprensión 
lectora y la comprensión del texto expositivo.   
Medina y Negamine en el 2019, realiza una investigación para saber si entre 
la estrategia del aprendizaje autónomo existe alguna explicación sobre la 
comprensión lectora. Se trabajó bajo el diseño correlacional causal con una 
muestra de 144 alumnos de secundaria, donde utilizó los instrumentos del 
cuestionario para recolectar información con un diseño tipo; cuyos resultados 
indican que entre las estrategias de aprendizaje autónomo hay una relación con la 
comprensión lectora.  
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Arapa en el 2018, realiza una investigación para establecer qué estrategias 
de lectura optimizan la comprensión lectora. Se trabajó bajo el diseño cuasi 
experimental, cuya muestra fue de 40 alumnos del nivel secundario, donde 
concluye, el empleo de la estrategia de lectura sí optimiza el aprendizaje de los 
alumnos.  
Flores en el 2017, realiza una investigación para comprobar si  el desarrollo 
del programa de estrategias de lectura influye en la comprensión de textos 
narrativos. Se trabajó bajo el diseño cuasiexperimental con una muestra de 44 
alumnos de secundaria; donde concluye, el programa de estrategias de lectura 
tiene una influencia en la comprensión del texto narrativo.  
Para el análisis de las variables estudiadas, se precisa realizar algunas 
definiciones y modelos teóricos que presento a continuación; respecto a la 
estrategia de lectura, son procesos cognitivos que ejecuta y utiliza la persona 
mientras va leyendo con la finalidad de comprender y  obtener información  del 
texto. (Solé, 1998). En relación a ello, “las estrategias son acciones conscientes 
que guían para alcanzar una meta de aprendizaje por parte de los alumnos. Son 
los procesos que se usan intencionalmente y adrede a una actividad y puede 
resumirse a rutinas mecanizadas” (Solé, 1998, p. 8)  
Según los estudios de Medina, Berrocal, Bonilla y Niño (2021): 
Las estrategias de lectura, implica que el lector sea competente en 
seleccionar y realizar una serie de actividades encaminadas a 
comprender el aspecto que contiene el texto de acuerdo con cada 
contexto y tipo de texto, así como la evaluación y la efectividad de dichas 
actividades y decidir si ha de persistir en ellas o abandonarlas, en función 
si ha logrado o no la comprensión (p. 451) 
De este modo, los estudiantes al emplear estrategias de lectura realizan sus 
operaciones mentales para llegar a comprender correctamente el texto y generar 
nuevos conocimientos. 
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Con relación a las teorías, las estrategias de lectura están inmersos en los 
enfoques empleados en el procesamiento de la información y se fundamentan en 
autores como Piaget, Ausubel y Vygotsky.  
Para Piaget, “el aprendizaje es un proceso constructivo donde se muestra 
cómo evoluciona el desarrollo cognitivo; donde el sujeto articula los logros previos 
y los logros posteriores en su conocimiento, por lo tanto el conocimiento cambia, se 
desarrolla y se organiza en estadios” (Arias y Flores, 2011, p. 96) 
Las estrategias necesitan ser aplicadas por los estudiantes bajo la tutela de 
los docentes, para que se desenvuelvan independientemente cuando se enfrenten 
a la comprensión de textos. Por su parte Ausubel, indica “el aprendizaje significativo 
es un elemento humano, por excelencia, donde se adquiere y almacena la enorme 
cantidad de ideas e informaciones constituidas en cualquier tipo de conocimiento” 
(Rozo, 2020, p. 91). 
Los procesos de aprendizaje están condicionadas a las relaciones sociales y 
a la cultura que le brindan al individuo y donde va adquiriendo nuevos 
conocimientos con el apoyo de los demás; desde este enfoque sociocultural 
Vygotsky con relación a la estrategia de lectura indica “el desarrollo cognitivo está 
unido al ambiente sociocultural. Por consiguiente, para optimizar el aprendizaje hay 
que transformar y enriquecer ese ambiente; para optimizar el aprendizaje de la 
lectura hay que transformar y enriquecer ese ambiente lector” (Quintero, 2020, p. 
18-19).
En cuanto a las dimensiones de la variable estrategias de lectura 
precisaremos los momentos de la lectura propuestas por Isabel Solé: antes, durante 
y después de la lectura. 
Estrategias previo a la lectura; Avendaño (2020) haciendo alusión a Isabel 
Solé en 1992, señala “antes de la lectura, se debe tener presente la motivación y el 
objetivo, aclarando al estudiante lo que se leerá y por qué se leerá, contribuyendo 
conocimientos y experiencias” (p. 97). 
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Es primordial dar a conocer el objetivo de la lectura, para tener una 
información relevante. Asimismo el lector en esta fase hace suposiciones y predice 
sobre lo que contiene el texto, a partir de las ilustraciones y el título.  
Según los estudios de Chaccha (2018), haciendo alusión a Isabel Solé en 
1992 sobre las estrategias antes de la lectura menciona que se debe de realizar la 
lluvia de ideas, el mapeo semántico, las palabras o imágenes contextuales, 
establecer predicciones sobre el texto como el título, las ilustraciones y el 
encabezamiento (p. 22-23). 
Estrategias durante la lectura, según los estudios de Chaccha (2018), 
haciendo alusión a Isabel Solé en 1992 menciona:  
Clarificar dudas y formular preguntas: las preguntas se deben efectuar 
página por página o párrafos en donde el docente realiza interrogantes 
concretas, los estudiantes leen para obtener las respuestas y luego viene 
un intercambio grupal y de esta manera se sigue hasta culminar todo el 
texto. 
Formular predicciones: es cuando formulamos conjeturas e hipótesis 
sobre un texto, basándose en la interpretación del texto leído y sobre la 
experiencia personal del lector.  
Elaboración de inferencias: consiste en utilizar activamente el 
conocimiento previo para deducir una información implícita del contexto 
y profundidad a la interpelación construida sobre el texto. (p. 23). 
Estrategias después de la lectura; según los estudios de Chaccha (2018), 
haciendo alusión a Isabel Solé en 1992 menciona:  
Paráfrasis: consiste en expresar la idea del texto con nuestras propias 
palabras. El mapa de la historia; sirve para fortalecer en términos 
gráficos, los conceptos y apoyar a los estudiantes a concebir cómo se 
intercalan entre sí los elementos de los textos narrativos. 
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El uso de interrogantes: se realizan en forma oral o escrita, tras la lectura 
del texto. Las interrogaciones que se bosquejan a los estudiantes es 
importante realizar de manera diversa, como deducir las respuestas, 
decir una opinión. (p. 23-24). 
En referencia a la variable comprensión lectora Duran y Gómez (2019) hacen 
referencia  a la comprensión lectora de Isabel Solé:  
Para poder realizar la comprensión del texto de modo positivo no basta 
con saber codificar los signos, es necesario construir una forma de 
plática con el texto, por lo tanto, el lector debe acudir a las diversas 
herramientas que disponga, apoyándose en sus conocimientos previos 
para relacionar hechos o términos. Por ello, son tan significativos las 
estrategias para lograr incrementar y comprender el texto en el nivel más 
alto como lo es el crítico (p. 56). 
“La comprensión lectora es un proceso cognitivo, interactivo y estratégico; son 
actividades constructivas y complejas de forma estratégica que involucra las 
interacciones particulares del lector y del texto, dentro de una situación 
determinada” (Molina, 2019, p. 123). 
Asimismo el Ministerio de Educación (2018) indica “la aptitud lectora es la 
comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los diversos 
textos con la finalidad de conseguir las metas propias, ampliar el conocimiento y 
participar en la sociedad” (p. 16). 
Entre los principales enfoques que ha centrado su atención en el proceso 
cognitivo que se da durante la lectura, tenemos a:  
Vygotsky, explica la definición de zona de desarrollo próximo, cómo no 
se avanza en este potencial partiendo de lo que el niño ya sabe, sino a 
partir del intercambio con las personas mayores o más hábiles. “Además 
da valor a la interacción con las diversas personas que rodea al niño y 
no solamente con el docente en el aula” (Jiménez, O´Shanahan, p. 2). 
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 Por esta razón el aprendizaje de la lectura y la escritura se inicia 
habitualmente en ambientes no formales, es decir, en la interacción con 
la familia, con los hermanos mayores, etc. Antes de que los niños se 
inicien en el aprendizaje formal del lenguaje escrito, es la lectura de 
cuentos, y la creación de conocimientos sobre el lenguaje y estructuras 
de participación en la cultura escrita a partir de interacciones entre los 
padres y sus hijos en momentos de lectura compartida. (Jiménez, 
O´Shanahan, p. 2). 
En relación a la dimensión de la variable comprensión lectora precisamos los 
niveles de lectura propuestas por Isabel Solé: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
crítico. 
Nivel literal, según los estudios de Avendaño (2020), haciendo alusión a 
Casas en 2004 menciona: 
“El nivel literal trata de entender el sentido de una palabra, de una frase o de 
un enunciado. Llegamos a ello, cuando el lector lee un código desconocido 
y lo descifra en términos de los códigos que conoce. Al desarrollar este nivel 
solamente se llega a una etapa muy pobre de comprender una lectura, sin 
embargo, hay motivos en los que la comprensión literal puede ser decisivo 
para seguir en la interpretación del texto” (p. 100). 
Asimismo, López (2015) en su estudio considera que el estudiante se 
encuentra en este nivel literal cuando “le solicitamos que encuentren información 
que se encuentran explícitas en el texto. Entre los indicadores para evaluar la 
compresión del texto son: encontrar la idea principal, registrar datos, hechos y 
detalles; determinar y entender la secuencia de acontecimientos, etc.” (p. 49) 
Nivel inferencial, del mismo modo López (2015) en su estudio considera que 
el estudiante se encuentra en este nivel inferencial: 
Cuando se plantea un ejercicio en el que se debe reflexionar, donde la 
información no aparece textualmente en el texto; para inferir es 
necesario deducir o inducir. Algunos criterios para valorar la 
comprensión inferencial se tienen que establecer una relación causal, 
comparativa, predictiva, etc., para conseguir y entender la información; 
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identificar la idea principal cuando no está expresada; obtener 
conclusiones; deducir la idea del autor; inspeccionar el significado de 
palabras; diferenciar entre opiniones y hechos (p. 49). 
Nivel crítico, López (2015) en su estudio considera que el estudiante se encuentra 
en este nivel cuando: 
“El estudiante distingue (bueno, malo, falso, verdadero, justo, injusto, 
etc.) y activa el proceso de análisis y la síntesis, de enjuiciamiento y 
valoración. Entre los indicadores para valorar la comprensión criterial 
tenemos: evaluación del texto, identificación del formato, conocer el tipo 
de texto y la intención comunicativa del autor, expresar su punto de vista 
con argumentos que defiendan la idea del alumno” (p. 50). 
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III. MÉTODOLOGÍA
3.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La investigación es de tipo aplicada, debido a que busca la obtención de un 
conocimiento científico, a través de la aplicación del programa de estrategias de 
lectura para mejorar la comprensión de textos en estudiantes de educación 
secundaria de Turpo 2021, cuyos resultados en las distintas evaluaciones sobre 
comprensión lectora son poco alentadores. Entonces, la presente investigación 
quiere actuar y producir un cambio y se vea reflejado en mejorar el desempeño de 
la comprensión lectora en los alumnos; es decir, se constituye en un proceso en el 
que se enlaza la teoría y el producto. Según Escudero & Cortez (2018) esta 
investigación es la que está orientada a la aplicación para generar un nuevo 
conocimiento, sin perseguir un fin inmediato y específico.  
Diseño de investigación 
El presente estudio se encuentra enmarcado en un diseño pre experimental, 
longitudinal y explicativo. La investigación asumirá el diseño pre experimental con 
pre test y post test con un solo grupo, donde a un grupo se le aplica una prueba 
previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le aplica el tratamiento y 
finalmente se le administra una prueba después del estímulo; pues en esta 
investigación nos resulta valioso como una primera aproximación al problema de 
investigación, el cual puede ser ampliado a futuro por otros investigadores 
(Contreras, et al. 2020).   
Por su alcance temporal es una investigación longitudinal, por cuanto se recogió 
información en más de un tiempo, es decir, en dos distintos momentos en un grupo 
específico. Es explicativo porque además de medir variables, pretende estudiar la 
influencia del programa de estrategias de lectura en la comprensión de textos. Su 
esquema es el siguiente: 
Dónde: 
O1: Pre – Test 
G   O1 ___ X ___ O2 
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X:   Aplicación de la variable experimental 
O2: Post – Test 
3.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1: estrategias de lectura. 
Definición conceptual 
Las estrategias de lectura son procesos cognitivos que ejecuta y utiliza la 
persona mientras va leyendo con la finalidad de comprender y obtener la 
información del texto. (Solé, 1998). 
Definición operacional: 
Las estrategias de lectura se emplean a través de momentos pedagógicos: 
antes, durante y después de la lectura (Solé, 1998). 
Dimensiones: 
En cuanto a las dimensiones de la variable estrategias de lectura precisamos 
los momentos de la lectura propuestas por Isabel Solé: antes, durante y después 
de la lectura (Solé, 1998). 
Indicadores: 
Se aplicó un programa de intervención de estrategias de lectura con el 
propósito de que los alumnos mejoren su comprensión y por ende su logro de 
aprendizaje. 
El primer módulo denominado “activando mis conocimientos previos”, el 
segundo módulo denominado “identificando las ideas principales” y el tercer módulo 
denominado “organizando la información del texto leído”. 
Escala: desarrollo modular del programa de estrategias de lectura 
Variable 2: comprensión lectora. 
Definición conceptual 
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son procedimientos cognitivos que el lector realiza para entender el significado 
de los textos; para ello se requiere de experiencias previas, estrategias, objetivos y 
habilidades para interactuar con el texto; la comprensión se vincula de acuerdo con 
los niveles de lectura y según las motivaciones que tenga el lector (Solé, 1998). 
Definición operacional 
La comprensión lectora como proceso implica diferentes niveles como: la 
información literal, las inferencias y el análisis crítico que realiza el lector (Solé, 
1998). 
Dimensiones 
En relación a la dimensión de la variable comprensión lectora se precisa los 
niveles de lectura propuestas por Isabel Solé: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
crítico (Solé, 1998). 
Indicadores: 
En la escala los ítems son un total de 20. 
Escala de medición: 
La escala de medición son los niveles de logro: previo al inicio, en inicio, en 
proceso y satisfactorio. 
Variables intervinientes 
En el presente estudió las variables intervinientes son: 
El acceso permanente a internet; no todos los estudiantes tenían acceso 
permanente a internet, por ello se procedió a hacer modificaciones de 
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las estrategias y herramientas trabajadas, se cambió los videos por fotos 
y archivos donde los estudiantes pudieron descargar e interactuar. 
En cuanto al lugar de procedencia de los estudiantes es la zona rural de 
la comunidad de Santiago Belén Anta del distrito de Turpo; donde su 
lengua materna es el quechua. Asimismo, la situación contextual del 
ambiente por el COVID, muchos estudiantes se vieron afectados en vista 
de que las clases se están dando de manera virtual. 
Variables de control 
En cuanto al grupo control durante la investigación se tuvo a un grupo de 15 
mujeres y 12 varones con una edad de 13 a 15 años; cuyo grado de instrucción son 
alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria; donde cursan sus estudios 
en un colegio rural considerado como EIB; estos estudiantes tienen interferencias 
lingüísticas y algunos con problemas de aprendizaje. 
Variables a controlar: 
Historia: el periodo que duró el programa de comprensión lectora fue 
limitadamente corto, no se comprobó cambios significativos en la 
comprensión lectora de los estudiantes. 
Maduración: no se evidenciaron cambios orgánicos debido a la 
aplicación del pretest y el pos test del programa de comprensión lectora. 
Mortalidad: debido a que el programa de comprensión lectora se dio en 
un espacio de 2 meses, se evitó que se retiren participantes. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Para esta investigación la población estuvo conformada por una cantidad total 
de 50 estudiantes de ambos sexos, comprendidos entre los 13 hasta los 17 años, 
todos ellos estudiantes del nivel secundaria, y residentes en la comunidad de 
Santiago Belén Anta del distrito de Turpo, provincia de Andahuaylas. Sus 
principales características la podemos apreciar en las Tablas: 
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Tabla 1. 
Distribución de Frecuencias y Porcentaje de Adolescentes según su Grado de Estudios: 
Grado de Estudios F % 
1° 8 16% 
2° 10 20% 
3° 9 18% 
4° 8 16% 
5° 15 30% 
Total 50 100% 
Nota. Datos obtenidos a través de la institución educativa en el año lectivo 2021. 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes de 1er, 2do y 3ro de secundaria.
 Estudiantes de ambos sexos.
 Estudiantes entre 13 y 15 años.
 Estudiantes residentes en la comunidad de Santiago Belén Anta.
 Estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento informado.
 Estudiantes que sí firmaron el consentimiento informado.
 Estudiantes que obtuvieron puntajes bajos en el pretest.
Criterios de exclusión 
 Estudiantes que estén atravesando por una condición de salud de
cuidado.
 Estudiantes con habilidades diferentes.
 Estudiantes que estén recibiendo la medicación.
3.3.2. Muestra 
Según Hernández, et, al. (2014), considera a la muestra de investigación 
como el subgrupo de una población, donde presenta características semejantes 
que cumplen con el propósito de estudio. En este trabajo la muestra estuvo 
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integrada por 27 estudiantes procedentes de una institución educativa estatal rural, 
ubicado en el distrito de Turpo. 
Tabla 2. 
Distribución de la muestra en estudiantes de una institución educativa pública de 
Turpo, según sexo y grupo de edad.  
Fr % 
Sexo 
Hombre 12 44.4 
Mujer 15 55.6 
Grupo edad 
13 a 14 años 21 77.8 
15 a 16 años 5 18.5 
17 a 18 años 1 3.7 
Total 27 100 
Nota. Fr. Frecuencia; %; porcentaje 
La tabla 2, nos indica que existe un 55.6% de participantes mujeres y un 44.4% 
hombres, de igual manera existe un mayor número de participantes con edades 
entre 13 a 14 años, siendo un 77.8%, mientras que, los de 15 a 16 años tan solo 
representan al 18.5% de participantes. 
Muestreo 
Debido a la baja comprensión lectora que tienen los alumnos de primero, 
segundo y tercero de secundaria año tras año, lo cual repercute en su rendimiento 
escolar; el presente estudio es no probabilístico intencional, ya que la muestra es 
muy pequeña y variable; y están relacionadas con las características de la 
investigación (Otzen y Manterola, 2017). 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
En las estrategias de lectura se aplicó la técnica de la encuesta, pero además 
se aplicó el programa de estrategias de lectura. 
Instrumentos 
En el presente estudio se aplicó los siguientes instrumentos: programa de 
estrategias de lectura para la variable 1 y cuestionario de comprensión lectora para 
la variable 2. 
Cuestionario de comprensión lectora 
Para la evaluación periódica de acuerdo con el desarrollo del programa de 
aplicación se consideró aplicar en dos oportunidades, uno en el pretest y el otro en 
el pos test para observar el grado de conocimientos de estrategias de comprensión 
lectora de los estudiantes durante el periodo de ejecución de la investigación. 
Ambos cuestionarios constan de un texto narrativo de 20 preguntas de diferentes 
autores; en ella los alumnos responden las preguntas de comprensión literal, 
inferencial y criterial, las preguntas son de la modalidad de opción múltiple y 
responde a los niveles exigidos como la recuperación de la información, 
razonamiento y evaluación de los textos; tal como se aprecia en los anexos. La 
calificación de este cuestionario se realzó teniendo en cuenta los ítems y se evaluó 
los niveles de logro de acuerdo con la ficha técnica de la tabla 03. 
Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nivel literal. 
Los ítems 8, 9, 10, 11,12 y 13 nivel inferencial. 
Los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 nivel criterial. 
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Ficha técnica  
Tabla 3. 
Ficha Técnica del Instrumento de Evaluación de los Aprendizajes. 
Nombre del instrumento Registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes. 
Autor Elvis Ortega Marcatoma (construcción del registro basada 
sobre lineamientos del MINEDU 2015) 
Año de publicación original D.S N° 017-2015
Objetivo del instrumento  Medir el nivel de logro alcanzados por los estudiantes en la 
comprensión lectora. 
Forma de aplicación individual 
Población objetivo Estudiantes del nivel secundaria entre 12 a 17 años de 
ambos sexos. 
Competencia Establecido por el currículo nacional de la educación básica. 
Sistema de calificación Ordinal - Nominal 
Nota: Ficha técnica generada por el autor para fines de la presente investigación. 
Reseña del instrumento 
El registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes, es adaptada para el 
registro de los niveles de logro de la competencia comprensión lectora según el D.S 
N° 017-2015 MINEDU. De acuerdo con su puntaje individual los estudiantes son 
ubicados en un nivel de logro porque permite establecer puntajes límite entre un 
nivel y otro. Los niveles de logro describen los aprendizajes alcanzados, donde 
cada nivel detalla un conjunto de aprendizajes logrados por los alumnos y son 
clasificados en cuatro niveles de logro: satisfactorio, en proceso, en inicio y previo 
al inicio. Estos tres últimos agrupan a los alumnos que no lograron los aprendizajes 
esperados. 
Consigna de aplicación 
A continuación se presenta un examen de lectura, el cual servirá para 
recolectar datos para una investigación a nivel de la institución educativa para su 
posterior implementación en mejoras de la comprensión lectora. Le solicitamos su 
valioso tiempo para participar y marcar las veinte preguntas y le suplicamos 
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responder de manera más sincera posible por lo que la encuesta es anónima y de 
forma voluntaria. 
Contenido general del programa 
La construcción de este programa de estrategias de lectura, ofrece a los 
estudiantes conocer dichas estrategias con el fin de mejorar su comprensión y por 
ende su logro de aprendizaje. El desarrollo completo del mismo se puede apreciar 
en el anexo 3. 
El presente programa consta de 3 módulos, cada uno con 2 y 4 sesiones. 
El primer módulo denominado “activando mis conocimientos previos”, 
determina que los alumnos conozcan el propósito de la lectura, el uso de los 
elementos paratextuales y la formulación de hipótesis o predicciones sobre el 
contenido del texto. 
El segundo módulo denominado “identificando las ideas principales”, busca 
que los estudiantes identifiquen las ideas principales utilizando la técnica del 
subrayado y circulado para la comprensión literal y el empleo de inferencias en los 
diferentes tipos de textos.  
El tercer módulo denominado “organizando la información del texto leído”, 
busca que los estudiantes conozcan las preguntas literales, inferenciales y de 
opinión en diferentes tipos de textos; como también sepan realizar la síntesis de la 
información mediante organizadores gráficos. 
A continuación, se presenta el contenido general del programa: 
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Tabla 4. 
Estructura General del Programa Estrategias de Lectura 
Estructura general 
Objetivo general: mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de primero, segundo 
y tercero de secundaria de la institución educativa “Miguel Aréstegui Moras”. 








Determinar el propósito de la lectura, el uso de 
los elementos paratextuales, así como la 
activación de la información y la formulación de 
hipótesis o predicciones sobre el contenido del 
texto. 




Identificar las ideas principales utilizando la 
técnica del subrayado y circulado para la 
comprensión literal y el empleo de inferencias en 
los diferentes tipos de textos.  





Formular preguntas y respuestas literales, 
inferenciales y de opinión sobre diferentes tipos 
de textos, como también realizar la síntesis de la 
información mediante organizadores gráficos.  
4 1 hora:30 
Validez del contenido del programa 
De acuerdo a los resultados del juicio de expertos, los mismos que validaron 
el programa considerando los criterios de pertinencia, relevancia y claridad; dando 
de aplicable. 
Tabla 5. 
Validez del Instrumento Estrategias de Lectura. 
Validador Resultado 
Mag. América Natalia Flores Kala Aplicable 
Mag. Gustavo Alarcón Mesares Aplicable 
Mag. Milciades Rincón Pérez  Aplicable 
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Validez interna 
Campbell y Stanley (como se citó en Chacón y López, 1998), entiende a la 
validez interna como la implantación de un programa de intervención provocaría un 
determinado impacto social.  
En ese sentido, el programa de estrategias de lectura fue validado, donde se 
encontraron diferencias significativas entre el pretest y pos test, donde se halló y se 
llegó a producir cambios en la variable dependiente. 
Validez externa 
Campbell y Stanley (como se citó en Chacón y López, 1998), entiende a la 
validez externa como la generalización de tales impactos causados por tales 
programas a otros contextos de intervención. El programa de intervención de 
estrategias de lectura puede aplicarse en muestras similares a la utilizada en la 
presente investigación partiendo de los resultados de este estudio. 
3.5 Procedimientos 
Esta investigación se inició cuando se terminó de planificar todo el programa. 
Después de ello se aplicó de manera impresa el cuestionario y posterior a ello el 
programa, que duró aproximadamente un mes y luego se procedió a realizar el 
análisis de datos. 
3.6 Método de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó una vez que se tuvo los cuestionarios llenados 
y para ello posteriormente se armó una matriz de datos en SPSS versión 25, esta 
matriz permitió vaciar la información y además permitió realizar el análisis 
estadístico inferenciales de tipo aplicada ya que esta investigación es pre 
experimental. Se terminó con tablas y sus respectivas descripciones de estos 
resultados. 
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3.7 Aspectos éticos 
En referencia a los aspectos éticos utilicé la norma APA como un criterio ético 
y el respeto de la autoría responsable. Asimismo, se tendrá presente el anonimato 
de fuentes y de confidencialidad.  Respecto a las personas, se tendrá que respetar 
a los sujetos involucrados en el presente estudio y no afectará a ningún participante 
dentro del proceso, por ello se detalló la disposición de los evaluados y la 
participación de manera reservada con el consentimiento informado, 
proporcionando un trato amable y sin distinción.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
En este apartado se presentan los resultados del pre y post test aplicados a 
los alumnos, con la finalidad de demostrar la influencia del programa de estrategias 
de lectura para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Turpo 2021. 
Por ende, los resultados del presente estudio de investigación, son 
presentados según el orden de los objetivos planteados que a continuación se 
detalla: 
Resultados comparativos de la variable dependiente 
Tabla 6. 




Pre test Post test 
f % f % 
Previo al inicio 9 33.3 0 0.0 
En inicio 9 33.3 6 22.2 
En proceso 8 29.6 11 40.7 
Satisfactorio 1 3.7 10 37.0 
Total 27 100 27 100 
Nota. Producción propia de la base de datos derivada de la evaluación de 
comprensión lectora. 
Descripción: 
En la tabla 6, se observa que los resultados a nivel de logro de comprensión 
lectora obtenidos por los estudiantes, en el pre test se detalla que el 33.3% de 
participantes se hallan en el nivel previo al inicio, esto nos refiere que los alumnos 
muestran dificultades en responder las preguntas más sencillas y que no están 
consolidando sus competencias de lectura pertinentemente, el 33.3% de alumnos 
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se sitúan en el nivel de logro en inicio, donde logran identificar información explícita 
del texto, establecen causa - efecto y deducen ideas; asimismo los estudiantes 
están en camino al logro de su competencia y requieren el apoyo de sus docentes 
del área de comunicación; del mismo modo el 29.6% que representa a ocho 
alumnos se halla en el nivel de logro en proceso, debido a que los alumnos evalúan 
el contenido del texto con el propósito de respaldar su opinión y deducen el 
significado de palabras, interpretando metáforas lingüísticas.  
El 3.7% que representa a un estudiante reflexiona sobre el contenido del texto 
con vocabulario especializado y reconoce la construcción del sentido de dicho texto; 
por ende el estudiante muestra el logro de los competencias establecidas en el 
tiempo proyectado. 
Por otro lado los resultados conseguidos por los partícipes del grupo 
experimental, en la evaluación del post test, se aprecia que 6 alumnos que 
equivalen al 22.2% de la muestra se encuentran en el nivel de logro en inicio, 11 
alumnos que representa el 40.7%  se hallan en proceso, así mismo se observa que 
el 37% que representa a 10 alumnos se hallan en el nivel de logro satisfactorio. 
De los resultados arribados del pre test y pos test, de lo señalado de la tabla 
4, se establece la comparación numérica y se logra apreciar que los estudiantes en 
gran mayoría en principio mostraban poco desarrollo de comprensión lectora y se 
localizaban en previo al inicio de sus aprendizajes, luego de aplicar el programa de 
estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora, se evidenció mejoras 
significativas en la comprensión lectora, puesto que posteriormente se evidencia 
diferencias significativas y positivas en la mejora de comprensión lectora en los 
estudiantes, encontrándose estos en su gran mayoría en el nivel de logro en 
proceso y satisfactorio, donde se determina la influencia de estrategias de lectura 
en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Turpo, 2021.  
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Descripción de resultados a nivel de dimensiones 
Tabla 7. 




Pre test Post test 
f % f % 
Previo al inicio 8 29.6 0 0.0 
En inicio 6 22.2 2 7.4 
En proceso 11 40.7 10 37.0 
Satisfactorio 2 7.4 15 55.6 
Total 27 100 27 100 
Nota. Obtenido de la evaluación de comprensión lectora. 
Descripción: 
En la tabla 7, se aprecia los resultados de logro del nivel literal, obtenidos 
por los participantes, en el pre test se observa que el 29.6% representa 
a los estudiantes que se encuentran en previo al inicio, quiere decir 
presentan dificultades en la comprensión de la lectura y preguntas 
sencillas; asimismo el 22.2% que representa a 6 estudiantes se 
encuentran vías de desarrollar su comprensión literal, es decir se hallan 
en el nivel en inicio, también detalla que el 40.7% de los participantes se 
encuentra en el nivel de en proceso; del mismo modo el 7.4%  de 
estudiantes se sitúan en el nivel satisfactorio. 
Por otro lado, se puede observar en los resultados logrados en el post- 
test los niveles de logro se detallan; se evidencia que ningún estudiante 
se encuentra en previo al inicio, el 7.4% de alumnos se encuentran en 
inicio, el 37% de estudiantes se localizan en proceso y los estudiantes 
que se encuentran en satisfactorio representan el 55.6%. 
De la contratación de los valores obtenidos de ambas evaluaciones 
longitudinales del nivel literal, se puede apreciar diferencias significativas 
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en el avance de los niveles de logro de comprensión lectora, se afirma 
que la aplicación del programa de estrategias de lectura para mejorar la 
comprensión lectora influye significativamente en la mejora del nivel 
literal de la lectura. 
Tabla 8. 




Pre test Post test 
f % f % 
Previo al inicio 20 74.1 11 40.7 
En inicio 3 11.1 6 22.2 
En proceso 4 14.8 2 7.4 
Satisfactorio 0 0 8 29.6 
Total 27 100 27 100 
Nota. Producción propia obtenida de la evaluación de comprensión lectora. 
Descripción: 
En la tabla 8, se describe los resultados de logro del nivel inferencial, 
obtenidos por los estudiantes, en el pre test se aprecia que el 74.1% se 
localizan en previo al inicio que es la mayor representación; el 11.1% de 
estudiantes se hallan en inicio, asimismo el 14.8% del grupo se localizan 
en proceso y en el nivel satisfactorio no se encuentran ningún estudiante. 
Por otra parte, en la evaluación del post test se puede apreciar, que el 
40.7% de estudiantes se encuentran en previo al inicio, el 22.2% se 
sitúan en inicio, el 7.4% de alumnos se hallan en proceso y el 29.6% de 
estudiantes se ubican en satisfactorio.  
De esta manera, se afirma que el programa aplicado, influye 
significativamente en la mejora de la comprensión inferencial del grupo 
experimental, esta afirmación se corrobora ya que los resultados 
obtenidos y comparados del pre test y post test se observa que sí existe 
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efectos significativos del programa de estrategias de lectura para 
mejorar la comprensión lectora, donde influye significativamente en la 
mejora del nivel inferencial de la lectura.  
Tabla 9. 
Niveles de Logro de la Comprensión Lectora de Nivel Criterial en el Pre test y Post 
test. 
Nota. Elaboración propia de la fuente de evaluación de comprensión lectora. 
Descripción: 
En la tabla 9, se aprecia los resultados del logro del nivel criterial 
obtenidos por los estudiantes, en el pre test se detalla, que el 59.3% de 
participantes se sitúan en previo al inicio, el 14.8% de alumnos en inicio, 
el 18.5% en proceso y 7.4% de estudiantes se sitúan en el nivel 
satisfactorio. 
Por otro lado, según los resultados de la evaluación del post test, se 
detalla que el 18.5% de alumnos se encuentra en previo al inicio, el 37% 
se ubican en inicio, el 44.4% en el nivel de en proceso, no habiendo 
sujetos que se encuentren en el nivel satisfactorio. 
De los resultados obtenidos se establece que, de los alumnos 
participantes del programa de estrategias de lectura para mejorar la 
comprensión lectora, influye significativamente en la mejora del nivel 
criterial de la lectura. 
Niveles 
Estudiantes 
Pre test Post test 
f % f % 
Previo al inicio 16 59.3 5 18.5 
En inicio 4 14.8 10 37.0 
En proceso 5 18.5 12 44.4 
Satisfactorio 2 7.4 0 0.0 
Total 27 100 27 100 
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4.2. Resultados inferenciales 
Prueba de normalidad 
Tabla 10. 
Prueba de Normalidad de la Variable Dependiente Comprensión Lectora. 
Nota. Obtenido del procesamiento de datos en el software IBM SSPS V.26 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos por la prueba de normalidad de Shapiro– 
Wilk y debido a que la muestra es menor a 30 sujetos, la significancia 
obtenida es:  
Pre test de comprensión lectora p=0.691 es mayor a 0.05 
Post test comprensión lectora p= 0.035 es menor a 0.05 
Se afirma que el conjunto de datos obtenidos de la muestra sigue una 
distribución no normal (no paramétrico), en ese sentido se emplea la 
Prueba de Rangos con signo de Wilcoxon. 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE TEST ,120 27 ,200* ,973 27 ,691 
POST TEST ,177 27 ,030 ,918 27 ,035 
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Prueba de hipótesis general 
Tabla 11. 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, para Probar la Hipótesis General de la 




Sig. asintónica (bilateral) ,001 
Nota. Obtenido del procesamiento de datos en el software IBM SSPS V.26 
Interpretación: 
En la tabla 11, se analiza los resultados obtenidos y se acepta la 
hipótesis del investigador, en donde la significancia obtenida en la 
prueba p= 0.001 es menor a 0.05, es muy significativo, se comprueba la 
eficacia del programa de las estrategias de lectura influyen 
significativamente en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes 
de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. 
Prueba de hipótesis a nivel de dimensiones 
Tabla 12. 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, para Probar la Hipótesis, las Estrategias 
de Lectura Influyen Significativamente en la Mejora de la Comprensión Literal. 




Sig. asintónica (bilateral) ,000 
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Descripción: 
En la tabla 12, se analiza los resultados conseguidos del pre test y post 
test, el cual se acepta la hipótesis del investigador, donde la significancia 
obtenida de la prueba p= 0.000 es menor a 0.05, es altamente 
significativo, se comprueba la eficacia del programa aplicado las 
estrategias de lectura influyen significativamente en la mejora de la 
comprensión literal en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
Tabla 13. 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, para Probar la Hipótesis, las Estrategias 
de Lectura Influyen Significativamente en la Mejora de la Comprensión Inferencial. 
Nota. Obtenido del procesamiento de datos en el software IBM SSPS V.26 
Descripción: 
En la tabla 13, se analiza los resultados logrados del pre test y post test, 
el cual se acepta la hipótesis del investigador, por lo que la significancia 
obtenida en la prueba p= 0.005 es menor a 0.05, es altamente 
significativo, se comprueba la eficacia del programa aplicado, las 
estrategias de lectura influyen significativamente en la mejora de la 
comprensión inferencial en estudiantes de secundaria de una institución 




Sig. asintónica (bilateral) ,005 
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Tabla 14. 
Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, para Probar la hipótesis, las Estrategias 
de Lectura Influyen Significativamente en la Mejora de la Comprensión Criterial. 
Nota. Obtenido del procesamiento de datos en el software IBM SSPS V.26 
Descripción: 
En la tabla 14, se analiza los resultados obtenidos del pre test y post test, 
el cual se acepta la hipótesis del investigador, por lo que la significancia 
obtenida en la prueba p= 0.010 es menor a 0.05, es altamente 
significativo, se comprueba la eficacia del programa aplicado, las 
estrategias de lectura influyen significativamente en la mejora de la 
comprensión criterial en estudiantes de secundaria de una institución 




Sig. asintónica (bilateral) ,010 
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V. DISCUSIÓN
En este acápite se considera el contraste de los hallazgos de la investigación
referenciando al marco teórico en función a los objetivos planteados y prueba de 
hipótesis.  
En los resultados descriptivos y en la tabla 11, se observa el cálculo de la 
prueba de Rangos con signo de Wilcoxon sobre el pre test y post test de la variable 
dependiente comprensión lectora de los alumnos participantes nos ofrece un P 
valor o sig. (bilateral) igual a 0.001 lo que comparando con el parámetro establecido 
por el estadígrafo en mención (p (0.001)<0.05), es menor al 5% y al ser este inferior 
se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis general positiva (Hi), el cual 
quiere decir que la variable independiente estrategias de lectura aplicado a través 
de un programa de intervención, influye significativamente en la mejora de la 
comprensión lectora, se comprueba lo encontrado por Arapa (2018) quien en su 
investigación realizado en Arequipa obtuvo resultado positivo al relacionar las 
variables de estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora, demuestra 
la eficacia del programa. Al respecto ha teorizado Solé (1998, pág. 5): “las 
estrategias de lectura son acciones conscientes que guían para alcanzar una meta 
de aprendizaje por parte de los alumnos”. 
En la tabla 12, se observa el cálculo de la prueba de Rangos con signo de 
Wilcoxon sobre el pre test y post test de la dimensión del nivel literal de los 
participantes, nos ofrece un P valor o sig.(bilateral) igual a 0.000, lo que comparado 
con el parámetro establecido por el estadígrafo en mención (p(0.000) <0.05, es 
menor al 5% y al ser este inferior se acepta la hipótesis alterna, el cual quiere decir 
que la variable independiente estrategias de lectura aplicado a través de un 
programa de intervención, influye significativamente en la mejora de comprensión 
literal. Se comprueba lo encontrado por Hernández y Sanabria (2018) quien en el 
referido estudio en Colombia detalla el empleo de estrategias metacognitivas 
favoreció el proceso de fortalecimiento en el logro de la lectura. Del mismo modo 
Avendaño (2020, pág. 100), haciendo alusión a casas en 2004 “el nivel literal 
consiste en entender el sentido de una palabra, de una expresión o de un 
enunciado”. 
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En los resultados de la tabla 13, respecto al estadígrafo elegido sobre el pre 
test y post test dimensión nivel inferencial, nos ofrece un P valor o sing.(bilateral) 
igual a 0.005, lo que comparado con el parámetro establecido por el estadígrafo en 
mención (p(0.005) <0.05, es menor al 5% y al ser este inferior se acepta la hipótesis 
del investigador, se refiere que las estrategias de lectura aplicado a través de un 
programa de intervención, influye significativamente en la mejora de la comprensión 
inferencial. Estos resultados hallados tienen relación con lo que nos menciona 
Flores (2017), quien obtuvo en su estudio resultados alentadores al vincular la 
variable estrategias de lectura; donde concluye, el programa de estrategias de 
lectura tiene una influencia en la comprensión del texto narrativo. Asimismo, López 
(2015, pág. 49): “el nivel inferencial es cuando se debe reflexionar, donde la 
información no aparece textualmente en el texto; para inferir es necesario deducir 
o inducir”.
En los resultados de la tabla 14, respecto al estadígrafo elegido respecto al 
pre test y post test dimensión nivel criterial, nos ofrece un P valor o sing.(bilateral) 
igual a 0.010, lo que comparado con el parámetro establecido por el estadígrafo en 
mención (p(0.010) <0.05, es menor al 5% y al ser este inferior se acepta la hipótesis 
del investigador, se refiere que las estrategias de lectura aplicado a través de un 
programa de intervención, influye significativamente en la mejora de la comprensión 
criterial. Estos resultados hallados tienen relación con lo que nos menciona 
Saavedra (2020), quien obtuvo en su estudio de investigación un resultado óptimo 
de la enseñanza de la creatividad y el pensamiento crítico sí tienen una influencia 
óptima en la comprensión lectora. Del mismo modo López (2015, pág. 50): “el 
estudiante se encuentra en el nivel crítico cuando activa el proceso de análisis y la 




Se logró determinar el objetivo principal, donde los participantes de la muestra, se 
evidencia una influencia positiva de la estrategia de lectura en el progreso de la 
comprensión de lectura, en ese sentido se corrobora con los aportes teóricos sobre 
el tema, se valida que las estrategias de lectura se deben aplicar con más 
frecuencia para obtener mejores resultados en los sectores educativos con áreas 
que los estudiantes y docentes logren resultados esperados a corto y mediano 
plazo 
SEGUNDA 
Se concluye que la influencia de estrategias de lectura sobre la comprensión literal 
es positiva, por lo que al comparar los valores del pre test y post test se vieron 
diferencias significativas, se logró comprobar la hipótesis alterna, por lo que la 
estrategia de lectura mejora significativamente la comprensión literal en los 
estudiantes, la estrategia de la lectura es muy significativa según los análisis 
realizados mediante la estadística correspondiente  
TERCERA 
Se concluye que al analizar los resultados estadísticos arribados en la presente 
investigación se comprobó que la aplicación de las estrategias de lectura, sí 
mejoran significativamente la comprensión inferencial en los alumnos de la muestra 
de estudio. La conclusión está demostrada que la aplicación de las estrategias 
mejora sustancialmente los resultados de la gestión educativa de manera 
sistemática. 
CUARTA 
Se concluye que la muestra de estudio luego de la aplicación del programa de 
estrategias de lectura en los alumnos, se pudo evidenciar con el post test, sí 
mejoran significativamente la comprensión criterial y se logró mejorar los niveles de 
logro. La aplicación del programa de estrategias de lectura en los estudiantes 
mejora positivamente los resultados, por lo tanto, se logra mejoras en los diversos 
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niveles de formación educativa con relación a las preocupaciones indistintas en el 
ámbito de la gestión educativa a nivel local, regional, y porque no manifestar que 




Se recomienda a nivel institucional los docentes y directivos deben tomar mayor 
conciencia e interés para continuar abordando las estrategias de lectura como 
prácticas de nuevas estrategias en el aula para mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes. Es una recomendación a todos los actores de la sociedad que las 
estrategias de aprendizaje mejoran sustancialmente en nivel de aprendizaje de los 
estudiantes en los diversos niveles de formación educativa. Por lo tanto, es 
responsabilidad de todos los actores la sociedad civil y el gobierno con sus 
respectivos actores. 
SEGUNDA 
Se recomienda a nivel de la I.E. “Miguel Arestegui Moras” se debe continuar 
evaluando los niveles de comprensión lectora mediante instrumentos de medición 
que identifiquen detalladamente las dificultades en el empleo de estrategias de 
comprensión de lectura de sus estudiantes con el propósito de optimizar el 
rendimiento escolar. De igual, manera que no debemos dejar de considerar con las 
estrategias ya que las mencionadas mejora sustancialmente el desarrollo de la 
educación  
TERCERA 
Se recomienda que los docentes deben de revisar constantemente sobre el empleo 
de las estrategias de comprensión para fortalecer los procesos de comprensión de 
lectura en los alumnos y así mejorar los niveles de logro. De igual manera a los 
directivos de las instituciones deben realizar talleres de sensibilización a los 
docentes y padres de familia ya que es una responsabilidad en conjunta, por lo 
tanto, se recomienda tomar conciencia con las diversas estrategias para poder 
lograr los objetivos en común. 
 CUARTA 
Se recomienda que el Ministerio de Educación en convenio con la UGEL debe de 
fortalecer las capacitaciones de los profesores anualmente en estrategias de lectura 
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para mejor la comprensión lectora de sus alumnos y así elevar el rendimiento 
escolar. Considerar como recomendación a las autoridades responsables de la 
educación que debe monitorear las estrategias que aplican los gestores de la 
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Anexo1: Matriz de Consistencia 
Título Estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021 
problema objetivos hipótesis variables población y 
muestra 
General 
¿Cómo influye las estrategias 
de lectura en la mejora de la 
comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de 
Turpo, 2021? 
Explicar la influencia de las 
estrategias de lectura en la 
mejora de la comprensión 
lectora en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
Las estrategias de lectura 
influyen significativamente en la 
mejora de la comprensión lectora 
en estudiantes de secundaria de 






 Antes de la lectura
 Durante la lectura
 Después de la
lectura









en la I.E. 









¿Cómo influyen las 
estrategias de lectura para 
mejorar la comprensión literal 
en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa 
de Turpo, 2021? 
¿Cómo influyen las 
estrategias de lectura para 
mejorar la comprensión 
inferencial en estudiantes de 
Determinar las influencias de 
las estrategias de lectura en 
la mejora de la comprensión 
literal en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
Determinar las influencias de 
las estrategias de lectura en 
la mejora de la comprensión 
inferencial en estudiantes de 
Las estrategias de lectura 
influyen significativamente en la 
mejora de la comprensión literal 
en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de 
Turpo, 2021. 
Las estrategias de lectura 
influyen significativamente en la 
mejora de la comprensión 
inferencial en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021? 
¿Cómo influyen las 
estrategias de lectura para 
mejorar la comprensión 
criterial en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021? 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
Determinar las influencias de 
las estrategias de lectura en 
la mejora de la comprensión 
criterial en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
secundaria de una institución 
educativa de Turpo, 2021. 
Las estrategias de lectura 
influyen significativamente en la 
mejora de la comprensión criterial 
en estudiantes de secundaria de 















Anexo 2: Operacionalización de variables 
variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión Ítems Escala de medición 
Estrategias de 
lectura 
Las estrategias de lectura, son 
procesos cognitivos que ejecuta 
y utiliza la persona mientras va 
leyendo con la finalidad de 
comprender y obtener 
información del texto. (Solé, 
1998). 
Las estrategias de 
lectura se 
desarrollan a través 
de momentos 
pedagógicos: antes, 
durante y después 
de la lectura (Solé, 
1998). 
Estrategias antes 






Estrategias de Lectura 
Encuesta 
Niveles de logro 
Estrategias 
durante la lectura 
Estrategias 




Son procedimientos cognitivos 
que el lector realiza para 
entender el significado de los 
textos; para ello se requiere de 
experiencias previas, 
estrategias, objetivos y 




diferentes niveles  
como: la información 
literal, las inferencias 
y el análisis crítico 
Nivel Literal 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
– 6 – 7
Nivel inferencial 8 – 9 – 10 – 11- 
12 – 13  
el texto; la comprensión se 
vincula de acuerdo a los niveles 
de lectura y según las 
motivaciones que tenga el lector 
(Solé, 1998) 
que realiza el lector 
(Solé, 1998). Nivel crítico 14 – 15 – 16 - 
17 – 18 – 19 – 
20  




Anexo 3: diseño del programa 
Fundamentación: 
La aplicación de las estrategias de lectura para mejorar la comprensión 
lectora en estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria de la 
institución educativa “Miguel Arestegui Moras” del distrito de Turpo, se 
fundamenta que tienen baja comprensión lectora año tras año, lo cual 
repercute en el rendimiento escolar.  
Asimismo, comprender una lectura es fundamental para el estudiante tanto 
para su aprendizaje como para la comunicación interpersonal; gracias a la 
lectura el estudiante desarrolla las competencias comunicativas para su 
inserción en la sociedad.  
Es por ello que la construcción de este programa de estrategias de lectura 
ofrece a los estudiantes conocer dichas estrategias con el fin de mejorar su 
comprensión y por ende su logro de aprendizaje. El presente programa 
consta de 3 módulos, cada uno con 2 y 4 sesiones. 
El primer módulo denominado “activando mis conocimientos previos”, busca 
que los estudiantes conozcan el propósito de la lectura, el uso de los 
elementos paratextuales y la formulación de hipótesis o predicciones sobre 
el contenido del texto. 
 El segundo módulo denominado “identificando las ideas principales”, busca 
que los estudiantes identifiquen las ideas principales utilizando la técnica 
del subrayado y circulado para la comprensión literal y el empleo de 
inferencias en los diferentes tipos de textos.  
El tercer módulo denominado “organizando la información del texto leído”, 
busca que los estudiantes conozcan las preguntas literales, inferenciales y 
de opinión en diferentes tipos de textos; como también sepan realizar la 
síntesis de la información mediante organizadores gráficos. 
Estructura Modular: 
A continuación, se detalla la estructura modular del programa de estrategias 
de lectura:
Tabla 15. 
Desarrollo de la Estructura Modular del Programa de Estrategias de Lectura 
Estructura Modular 





Determinar el propósito de la 
lectura, el uso de los elementos 
paratextuales, así como la 
activación de la información y la 
formulación de hipótesis o 
predicciones sobre el contenido del 
texto. 
sesión 1 Determinar el propósito de la lectura y reconocer los elementos 
paratextuales para aproximarse al contenido de diferentes tipos 
de texto. 
sesión 2 Identificar el propósito del autor mediante las experiencias 





Identificar las ideas principales 
utilizando la técnica del subrayado 
y circulado para la comprensión 
literal y el empleo de inferencias en 
los diferentes tipos de textos. 
sesión 1 Identificar las ideas que expresan una información básica para 
el desarrollo del tema en un texto. 
sesión 2 Deducir el significado de palabras, expresiones y frases con 
sentido figurado y doble sentido, a partir de información 
explícita. 
sesión 3 Realizar supuestos o conjeturas de una historia  formulando 
preguntas del texto. 
sesión 4 Contar en voz alta lo que se ha leído para ver si se ha 
comprendido el texto. 





Formular preguntas y respuestas 
literales, inferenciales y de opinión 
sobre diferentes tipos de textos, 
como también realizar la síntesis de 
la información mediante 
organizadores gráficos. 
sesión 2 Reconocer la información explícita, así como formular 
conjeturas e hipótesis y sacar conclusiones. 
sesión 3 Reflexionar sobre el mensaje del texto para dar una 
interpretación personal con referencia al texto. 
sesión 4 Identificar el impacto emocional que causa los personajes del 
texto. 
Tabla 16. 
Desarrollo del módulo 1 
MODULO 1: Activando mis conocimientos previos. 
Objetivo general: Determinar el propósito de la lectura, el uso de los elementos paratextuales, así como la activación de la información y la formulación de 
hipótesis o predicciones sobre el contenido del texto. 
SESIONES OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES TIEMPO 
SESIÓN 1: Determinar el 






al contenido de 
diferentes tipos 
de texto. 
Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión y generar
conflicto cognitivo e interés.






 El docente genera actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados.
 Reciben el texto.
 Determinan el propósito de la lectura.
 Reconocen los elementos paratextuales.
 Fichas de lectura 60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la metacognición:
 Fichas de lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 




previas y las 
predicciones del 
Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión y generar
conflicto cognitivo e interés.






 El docente genera actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados.
 Reciben el texto.
 Fichas de lectura 60minutos 
contenido de un 
texto. 
 Identifican el propósito del autor mediante las experiencias
previas y las predicciones del contenido del texto.
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la metacognición:
 Fichas de lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
Tabla 17. 
Desarrollo del módulo 2 
MODULO 2: Identificando las ideas principales. 
Objetivo general: Identificar las ideas principales utilizando la técnica del subrayado y circulado para la comprensión literal y el empleo de 
inferencias en los diferentes tipos de textos. 
SESIONES OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES TIEMPO 




básica para el 
desarrollo del 
tema en un texto. 
Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Identifican las ideas principales y secundarias.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 




Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.






frases con sentido 
figurado y doble 




 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Deducen el significado de palabras por el
contexto, las expresiones y frases con sentido
figurado.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
SESIÓN 3 Realizar  
supuestos o 





Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Realizan supuestos o conjeturas de una historia
del texto.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
SESIÓN 4: Contar en voz alta 
lo que se ha leído 
para ver si se ha 
comprendido el 
texto. 
Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Realizan el subrayado de las ideas principales y
secundarias.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
Tabla 18. 
Desarrollo del módulo 3 
MODULO 3: Organizando la información del texto leído. 
Objetivo general: Formular preguntas y respuestas literales, inferenciales y de opinión sobre diferentes tipos de textos, como también realizar 
la síntesis de la información mediante organizadores gráficos. 
SESIONES OBJETIVO 
ESPECIFICO 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO MATERIALES TIEMPO 
SESIÓN 1: Organizar la 
información del 
texto de forma 
jerarquizada. 
Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Organizan la información del texto de forma
jerarquizada.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 




Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







hipótesis y sacar 
conclusiones. Desarrollo 
 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Reconocen la información explicita, formulan
conjeturas y hipótesis y conclusiones.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
SESIÓN 3 Reflexionar sobre 
el mensaje del 





Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Reflexionan sobre el mensaje del texto para su
interpretación personal.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 






Inicio  El docente explica lo que se trabajará en la sesión
y generar conflicto cognitivo e interés.







 El docente genera actividades de diversos tipos
que lleven a desarrollar los desempeños
esperados.
 Reciben el texto.
 Identifican el impacto emocional que causa los
personajes del texto.
 Fichas de 
lectura
60minutos 
Cierre  Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
 En el cierre de la sesión se utilizará la
metacognición:
 Fichas de 
lectura
 Lista de cotejo
15 minutos 
Anexo 4: Instrumento de comprensión lectora de Pre Test 
Cierto día, como su esposo se hallaba enfermo, doña Teófila salió solita de su 
choza llevando sobre sus espaldas, dentro de un costal, las herramientas 
necesarias para su labor. Todavía el cielo estaba oscuro como un carbón gigante 
suspendido en todo lo alto. Lentamente, la mujer se encaminó hacia las partes altas 
del pueblo donde se encontraba su chacrita de paltas, tunas y manzanas. Todo era 
silencio y oscuridad en el camino, pero no tenía miedo, pues desde chiquita estaba 
acostumbrada a caminar en esas condiciones. Valiente era la mujer. 
Cuando llegó a su destino, sacó con cuidadito las herramientas del costal y, 
al momento, comenzó con su tarea de regar su chacra. Sentía que nada era 
diferente esa madrugada. El viento era cálido; apenas escuchaba el susurro de los 
insectos y uno que otro ruido propio de esa hora. Pero, de pronto, atrapó su 
atención un sonido muy extraño. Detuvo su labor por un momentito, levantó bien 
las orejas, casi dejó de respirar, pero como no volvió a escuchar nada raro retomó 
su faena. Al instante, ese extraño ruido se hizo sentir otra vez, ahora con mayor 
intensidad. 
La mujer dejó el pico a un costado y trató de localizar el lugar de donde 
provenía el sonido. Avanzó despacio de un lado a otro, afinando el oído, hasta que 
llegó al enorme boquerón de la quebrada. Efectivamente, el ruido subía como un 
ancianito a duras penas. Entonces, empujada por la curiosidad, Teófila comenzó a 
descender con cuidado. Caminaba sujetándose de las ramas y apoyándose en las 
piedras. Mientras avanzaba, sentía que ese sonido extraño se hacía más fuerte. 
Trataba de adivinar de qué podría tratarse. Por un momento le parecía el lloriqueo 
de una persona o el berrido de una ovejita malherida. 
Continuó descendiendo con mucho cuidado. De repente, la luz rosadita del 
amanecer que ya se colaba entre las ramas le permitió encontrar el punto exacto 
de donde brotaba ese sonido. En ese instante, la asaltó un ligero temor, pero no 
renunció a su afán por descubrir de qué se trataba todo eso. 
Avanzó unos metros más y descubrió un bulto oscuro, formado por varias 
frazadas, colocado sobre la hierba, en un rinconcito de la quebrada. Y allí confirmó, 
con enorme sorpresa, que el ruido no era otra cosa sino el llanto desesperado de 
un bebito de apenas días de nacido. Sí, un bebito recién nacido en ese lugar y a 
esa hora. Se llevó una gran sorpresa. 
Desató despacio las mantas y encontró el cuerpecito desnudo de la criatura. 
Por un instante no supo qué hacer. Pero, al momento, de nuevo envolvió bonito al 
niño con las frazadas y permaneció en silencio pensando por algunos instantes. 
Muchas ideas dieron vueltas por su cabeza. ¿Quiénes podrían haber hecho algo 
así? Qué mala gente eran esos que habían abandonado a la criaturita en ese lugar. 
Ella sabía que en su pueblo ninguna mujer había alumbrado en los últimos días. 
Debía de tratarse entonces de una mujer de alguna comunidad vecina. […] 
De pronto, la incertidumbre dio paso a una intensa emoción. Teófila nunca 
había podido tener un hijo. Y, sin pensarlo más, se puso al pequeño en su espalda, 
lo sujetó amarrando las puntas de una manta en su pecho y empezó a descender 
despacito por la quebrada. Caminaba cuidadosa y muy contenta. Sabía que su 
esposo también se alegraría al ver a ese pequeño niño en su casa. 
Si no aparecían los padres, entonces podría convertirse en el hijo que siempre 
habían deseado tener. En esas cosas pensaba cuando comenzó a sentir algo raro. 
El peso que llevaba en sus espaldas aumentaba poquito a poco. Era algo 
sorprendente, pero terminó creyendo que solo era su imaginación. 
Cómo pues podía ser posible que algo así sucediera. Prosiguió avanzando 
hasta que se convenció de que no se trataba de una ilusión. El peso que llevaba en 
sus espaldas había aumentado. Casi le era imposible seguir avanzando. Quiso 
detenerse para indagar, pero al instante el niño comenzó a llorar otra vez. La mujer 
sintió que de un momento a otro el ritmo de su corazón comenzaba a acelerarse, 
latía fuerte como si le dieran patadas en el pecho. Una extraña sensación comenzó 
a llenarla de terror. Tuvo el espantoso presentimiento de que el cuerpo del niño 
había crecido y que ahora abarcaba toda su espalda. 
Quiso voltear la cabeza para mirar por un lado, pero en ese instante su sangre 
se congeló al escuchar que el bebé comenzaba a susurrarle en la oreja: “Ingá, 
ingá… tengo una cola. Ingá, ingá, tengo dos cachos…”. La mujer sintió que el 
corazón le reventaba dentro del pecho y empezó a correr con mucho esfuerzo, 
mientras la criatura seguía creciendo en su espalda y repitiendo más alto su horrible 
frase una y otra vez: “Ingá, ingá… tengo una cola. Ingá, ingá, tengo dos cachos…”. 
Con mucho esfuerzo y desesperación, logró llegar al final de la quebrada y 
acercándose al borde del camino alcanzó a desatar las puntas de la manta y arrojó 
al barranco el bulto que llevaba consigo. Escuchó el ruido que causaba el cuerpo 
al caer rebotando por la pendiente sin dejar de llorar ni repetir su frase diabólica 
cada vez más fuerte. 
Teófila, casi inconsciente, como sonámbula, logró llegar a su pueblo. Unos 
hombres la vieron desplomarse en medio de la plazuela. Al llegar a su lado la vieron 
con la boca llena de espuma como si fuera un perro atacado por la rabia. […] 
Entonces, después de la hora del almuerzo, todos los hombres del pueblo se 
dirigieron, armados de picos y palos, hacia el fondo del barranco. La mayoría había 
bebido cañazo para tomar mayor coraje. Sabían que iban a encontrarse con el 
mismo diablo. Cuando llegaron al final del barranco, solo encontraron una enorme 
piedra con dos extrañas protuberancias en la parte superior. “Es la cabeza del 
diablo”, dijeron todos al mismo tiempo. La piedra permanece hasta hoy en ese 
lugar. 
Fernando Carrasco Núñez (texto inédito) 
Nivel literal. 
Reconocimiento de personajes. 
1. ¿Quién es el personaje principal?
a) Doña Francisca.
b) El diablo.
c) Los hombres del pueblo.
d) Doña Teófila.
2. ¿Por qué el personaje detuvo su labor por un momento?
a) Porque estaba de sed.
b) Por el cansancio.
c) Por un sonido muy extraño.
d) Por sueño.





4. El sonido raro y extraño provenía de:
a) Un cerro.
b) Una piedra inmensa.
c) Una quebrada.
d) Un riachuelo.
5. El ruido extraño no era otra cosa sino el llanto desesperado de un bebito,




d) Lleno de juguetes.
6. El peso que llevaba en sus espaldas:
a) Disminuía cada vez
b) Se mantenía




7. ¿Teófila, cómo logró llegar a su pueblo? 
a) Inconsciente y sonámbula. 
b) Inconsciente y débil. 
c) Inconsciente y de sed. 
d) Inconsciente y cansada. 
 
Nivel inferencial. 
8. La lectura trata principalmente: 
a) De un bebé abandonado. 
b) Del origen del diablo. 
c) De una señora que se encontró con un bebé. 
d) De la valentía de una señora. 
9. Si la señora no hubiese hecho caso al sonido, entonces: 
a) El bebé diablo hubiese muerto. 
b) Continuaría con su trabajo. 
c) El diablo se acercaría a la señora. 
d) La gente del pueblo se enteraría de todas maneras. 
10. En la frase: “Avanzó despacio de un lado a otro, afinando el oído, hasta que 
llegó al enorme boquerón de la quebrada”. Boquerón significa: 
a) Abertura pequeña. 
b) Abertura grande. 
c) Abertura diminuta. 
d) N.A. 
11. Si es que la señora no hubiese alcanzado a desatar las puntas de la manta y 
arrojarlo al barranco el bulto que llevaba consigo; entonces habría sucedido lo 
siguiente: 
a) La gente de todas maneras se enteraría sobre el diablo. 
b) La señora hubiese sido atrapada por el diablo. 
c) El diablo llegaría de todas maneras al pueblo. 
d) El diablo se alejaría del pueblo. 
 
 
12. La expresión “En ese instante, la asaltó un ligero temor” significa: 
a) Que se descompuso por un instante.
b) Que se asustó por un momento.
c) Que estuvo atemorizado todo el tiempo.
d) Ninguno.
13. ¿Si la señora no hubiese arrojado al diablo por el barranco, entonces qué habría
sucedido?
a) El diablo seguiría asustando a las personas.
b) El diablo seguiría con vida en la actualidad.
c) El diablo de todas maneras hubiese sido atrapado por la población.
d) N.A.
Nivel crítico. 





15. ¿Por qué todos los hombres del pueblo se dirigieron, armados de picos y palos,
hacia el fondo del barranco?
a) Para atrapar al diablo.
b) Para matar al diablo.
c) Para hacer asustar al diablo.
d) Ninguna.
16. ¿Cuál es la razón fundamental que motivó a Teófila para llevar al bebé en la
espalda?
a) Teófila siempre quiso a los bebés.
b) Teófila nunca había podido tener un hijo.




17. ¿Consideras que el diablo se merecía la muerte de esa manera? ¿Por qué? 
A. Sí, porque engañó a la señora. 
B. No, porque era un bebé amable  
C. No, porque es un personaje amable. 
D. N.A. 
18. ¿Por qué crees que el personaje del diablo se presentó en forma de un bebé?  
a) Porque los diablos aparecen en esa forma. 
b) Porque el diablo es un ser angelical. 
c) Porque la señora no se hubiese compadecido si se presentara en otro 
personaje. 
d) Porque a la señora le encantaba los bebés. 
19. ¿Qué opinas sobre la actitud que asume la comunidad al escuchar el testimonio 
de la señora Teófila? 
a) Que la comunidad no debería acudir al lugar ocurrido. 
b) Que la comunidad no debe ser solidarios en estas situaciones. 
c) Que la comunidad debería ser indiferente frente a l historia. 
d) Que la comunidad siempre debe ser solidarios en este tipo de 
situaciones. 
20.  Si estuvieras en el lugar de la señora Teófila, ¿cómo reaccionarías ante la 
extraña situación? 
a. Me alegraría por encontrar al bebé. 
b. Me alegraría por encontrar al bebé. 







Anexo 5: Instrumento de comprensión lectora de post test  a la deriva 
El hombre pisó algo blanduzco y, en seguida, sintió la mordedura en el pie. 
Saltó adelante y, al volverse con un juramento, vio una yararacusú que enrollada 
sobre sí misma esperaba otro ataque. 
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre 
engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la 
amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete 
cayó de lomo, dislocándole las vértebras. 
El hombre bajó la mirada hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y, 
durante un instante, contempló sus heridas. Un dolor agudo nacía de los dos 
puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el 
tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. 
El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y, de 
pronto, el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos 
habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con 
dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le 
arrancó un nuevo juramento. 
Llegó por fin al rancho, y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 
dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie 
entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder por la tensión. Quiso llamar 
a su mujer, pero su voz se quebró en un ronco arrastre por su garganta reseca. La 
sed lo devoraba. 
—¡Dorotea! —alcanzó a lanzar en un estertor—. ¡Dame caña! 
Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. 
Pero no había sentido gusto alguno. 
—¡Te pedí caña, no agua! — rugió de nuevo—. ¡Dame caña! 
—¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. 
—¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! 
La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras 
otros dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. 
—Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con 
lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba 
como una monstruosa morcilla. 
Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban 
ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, 
aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo 
mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. 
Pero el hombre no quería morir, así que, descendiendo hasta la costa, subió 
a su canoa. Sentose en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí 
la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría 
antes de cinco horas a Tacurú-Pucú. 
El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio 
del río; pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un 
nuevo vómito —de sangre esta vez— dirigió una mirada al sol que ya trasponía el 
monte. 
La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo 
que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su 
cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y 
terriblemente dolorosas. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a 
Tacurú-Pucú, así que decidió pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía 
mucho tiempo que estaban disgustados. 
La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, por lo que el 
hombre pudo fácilmente atracar. 
 
 
Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, 
quedó tendido de pecho. 
—¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano. 
—¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! 
—clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la Selva no se oyó 
un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, 
cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva […]. 
 
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, 
tuvo un violento escalofrío. De pronto, con asombro, enderezó pesadamente la 
cabeza: se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, 
libre ya, se abría en lenta inspiración. 
 
El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y, aunque 
no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse 
del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. 
 
El bienestar avanzaba, y con él, una somnolencia llena de recuerdos. No 
sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en 
Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su expatrón míster Dougald, y al recibidor del 
obraje. 
 
¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el 
río se había coloreado también […]. 
De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la 
respiración también… 
 
Al recibidor de maderas de míster Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido 
en Puerto Esperanza un viernes santo… ¿Viernes? Sí, o jueves… 
El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. 
—Un jueves… 
Y cesó de respirar. 
Adaptado de Quiroga, H. (2016). A la deriva. En Cuentos de amor de locura y de muerte. 
Recuperado de https://bit.ly/2X59IVl 
Nivel literal. 





2. ¿En qué lugar ocurre el relato?
a) En una quebrada.
b) En la puna.
c) En la selva.
d) En la costa.
3. ¿Según el texto qué día falleció el hombre?




4. ¿A qué lugar se dirigía el hombre?
a) Puerto de Esperanza.
b) A un río inmenso.
c) Tacurú - Pucú.
d) A un lugar desconocido.





6. El hombre junto a su esposa vivía en:
a) Una ciudad
b) A la orilla de un riachuelo
c) En un rancho.
d) En la costa.
7. Según el texto el hombre se arrastró por la picada cuesta arriba y se quedó
exhausto a los:
a) 20 metros de la costa.
b) 30 metros de la costa.
c) 40 metros de la costa.
d) 25 metros de la costa.
Nivel inferencial. 
8. Según el texto ¿qué significado le asociarías a la palabra damajuana?:
a) Envase de plástico.
b) Un vaso.
c) Una galonera.
d) Botella de vidrio grande.
9. Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con
lustre gangrenoso. Las palabras lívido y gangrenoso, significa.
a) Amarrillo - putrefacción.
b) Amoratado – en descomposición.
c) Azulado – en putrefacción.
d) pálido – sin descomponer.
10. En la frase: “Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos





11. ¿Qué hechos corresponden a la presentación de la situación inicial?
a) La picadura de una víbora.
b) La mordedura de una yaracusú.
c) La mordedura de un felino.
d) La mordedura de un caimán.
12. Una de las reacciones de su cuerpo después de ser atacado fue:
a) Mareo e inconciencia.
b) Fiebre y mucho dolor.
c) Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante.
d) Fiebre y suave sequedad de la garganta.
13. Cuando el personaje le pide caña a su mujer, ¿Por qué la confunde con el
agua?
a) Porque está alucinando por su fiebre.
b) Porque es su refresco favorito y piensa que lo está tomando.
c) Porque él le llama así al agua.
d) Porque la caña no tenía mucho alcohol.
Nivel crítico. 
14. ¿Por qué el hombre no le había pedido auxilio a su compadre?
a) Desconocía su paradero
b) Estaba perdido en medio del bosque.
c) Cuando llegó a su casa se enteró que había muerto.
d) Hacía mucho tiempo que estaban disgustados.
15. En la siguiente expresión… El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de
muerte. El recurso que utiliza el autor es:
a) Una descripción del lugar.
b) Una remembranza entre de su lugar de origen.
c) Una analogía entre la selva y la muerte.
d) Un lugar apacible y pacífico.
 
 
16. “La carne desbordada como una monstruosa morcilla”. En esta expresión ¿qué 





17. ¿Quién es el narrador del cuento?  
a) El protagonista. 
b) Un testigo que no participa de los hechos. 
c) Un narrador que no participa de la historia. 
d) Un narrador que participa como protagonista. 
 
18.  “… El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, aunque 
no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para 
reponerse del todo…”. El autor utilizó la anterior simbología para expresar:  
a) El símbolo de la mejoría y anhelos de recuperación. 
b) El símbolo de la llegada de la muerte y la ausencia del dolor. 
c) Símbolo de la ausencia de todo e inconsciencia por su estado de salud. 
d) El símbolo de la soledad. 
 
19.  Si estuvieras en el lugar del hombre ¿con cuál de las ideas estarías de 
acuerdo? 
a) Correr a casa inmediatamente para pedir auxilio. 
b) Matarlo de inmediato al animal. 
c) Montar en una canoa y huir. 
d) Quedarme quieto hasta que alguien venga por mí.  
 
20.  ¿Qué quiere decir “a la deriva”? 
a) Estar sin rumbo a una dirección. 
b) Desvío del rumbo de una nave por la corriente, sin dirección. 
c) Estar perdido en medio de los bosques inmensos. 
d) Tener un rumbo. 
 
Anexo 6: Formulario virtual para la recolección de datos pre test 
Nota: Enlace del formulario: https://forms.gle/BfURAm3BJMi6BwCe8 
Anexo 7: Formulario virtual para la recolección de datos post test 










P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 EN PROCESO
2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 PREVIO AL INICIO
3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 PREVIO AL INICIO
4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 10 PREVIO AL INICIO
5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 13 EN INICIO
6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12 EN INICIO
7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 PREVIO AL INICIO
8 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 PREVIO AL INICIO
9 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 EN INICIO
10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 EN PROCESO
11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 12 EN INICIO
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 16 EN PROCESO
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 SATISFACTORIO
14 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 8 PREVIO AL INICIO
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17 EN PROCESO
16 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 13 EN INICIO
17 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 EN INICIO
18 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 EN INICIO
19 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 9 PREVIO AL INICIO
20 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 EN INICIO
21 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 EN PROCESO
22 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 EN PROCESO
23 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 EN PROCESO
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 15 EN PROCESO
25 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 9 PREVIO AL INICIO
26 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 12 EN INICIO
27 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 9 PREVIO AL INICIO
Donde:
PI: Previo a l  inicio (0 – 10) 3 2
EI: En inicio         (11 – 13)54
EP: En proceso   (14 – 17)65
S: Satis factorio    (18 – 20)76
PRE TEST
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL
Base de datos de la variable: comprensión lectora
N°
COMPRENSIÓN LECTORA
TOTAL NIVEL DE LOGRO
Donde:
PI: Previo al inicio (0 – 10)
EI: En inicio         (11 – 13)
EP: En proceso   (14 – 17)
S: Satisfactorio    (18 – 20)
Anexo 9: Base de datos de la variable comprensión lectora del post test 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 SATISFACTORIO
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 SATISFACTORIO
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 13 EN INICIO
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 SATISFACTORIO
5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 13 EN INICIO
6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 EN PROCESO
7 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 12 EN INICIO
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 SATISFACTORIO
9 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 EN PROCESO
10 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 EN INICIO
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 SATISFACTORIO
12 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 EN INICIO
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 EN PROCESO
14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 13 EN INICIO
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 16 EN PROCESO
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 SATISFACTORIO
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 16 EN PROCESO
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 18 SATISFACTORIO
19 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 EN PROCESO
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 16 EN PROCESO
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 SATISFACTORIO
22 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 EN PROCESO
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19 SATISFACTORIO
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 EN PROCESO
25 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 EN PROCESO
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 SATISFACTORIO
27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 EN PROCESO
Donde:
PI: Previo al inicio (0 – 10) 3 2
EI: En inicio         (11 – 13)54
EP: En proceso   (14 – 17)65
S: Satisfactorio    (18 – 20)76
POST TEST
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL
Base de datos de l  variable: co prensión lectora
N°
COMPRENSIÓN LECTORA
TOTAL NIVEL DE LOGRO
Anexo 10: Análisis descriptivo 
Anexo 11: carta de presentación. 
 
 
Anexo 12: Definición conceptual de las variables y dimensiones
 
 
 Anexo 13: Matriz general del programa  
 
Anexo 14: Certificado de validez de contenido del programa estrategias de lectura 
 
 






















Anexo 15: Juicio de los jueces 
JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 
1 
América Natalia Flores Kala 
CPPe 0623989120 
Magister 
Directora de la I.E. Túpac 
Amaru II de Andahuaylas – 
Apurímac. 
2 
Gustavo  Alarcón Mesares 
CPPe 0642098653 
Magister 
Director de la I.E. Ernesto 
Guevara La Serna de 
Andahuaylas – Apurímac. 
3 
Milciades Rincon Perez 
CPPe. 0640270086 
Magister 
Docente de la I.E. Inca 
Garcilaso De La Vega de 




















Anexo 16: Consentimiento informado 
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación 
una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por Elvis Ortega Marcatoma estudiante de Posgrado 
de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es explicar la influencia 
de las estrategias de lectura en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Turpo, 2021. 
Si ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá que responda un cuestionario de 
instrumento de comprensión lectora. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su 
tiempo. La participación de este estudio es estrictamente voluntario. La información que se 
recoja será estrictamente confidencial siendo codificados mediante un número de 
identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo será utilizada para los 
propósitos de esta investigación.  Una vez transcritas las respuestas los cuestionarios se 
destruirá. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las preguntas que requiera en 
cualquier momento durante su participación. Igualmente puede dejar de responder el 
cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a Elvis Ortega 
Marcatoma, al teléfono 977228828 o correo elvis0981ortega@gmail.com  
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente   
          Elvis Ortega Marcatoma 
Yo acepto ______________________________________________ preciso haber sido 
informado/a respecto al propósito del estudio y sobre los aspectos relacionados con la 
investigación. 
Acepto mi participación en la investigación científica referida a estrategias de lectura para 
mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
de Turpo, 2021. 
Nombre: 
Anexo 17: declaración jurada 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
DECLARACION JURADA 
Yo, ELVIS ORTEGA MARCATOMA, identificado con DNI N 43524721, con 
dirección domiciliaria en la Urb. Magisterial Mz. C - S/N Andahuaylas, que siendo 
Director de la Institución Educativa “Miguel Arestegui Moras” de la comunidad de 
Santiago Belén Anta del distrito de Turpo, provincia Andahuaylas  DECLARO 
BAJO JURAMENTO, que soy estudiante de Posgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo; para lo cual ejecutaré un  programa de estudio denominado  Estrategias de 
Lectura con el objetivo de explicar la influencia de las estrategias de lectura en la 
mejora de la comprensión lectora en estudiantes de secundaria de esta institución. 
La participación de este estudio es estrictamente voluntario y la información que se 
recoja será estrictamente confidencial siendo codificados mediante un número de 
identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo será utilizada para 
los propósitos de esta investigación.   
En fe de lo cual firmo la presente, a los 01 días del mes de junio del año 2021. 
